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 ปัจจุบัน นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวใหไ้ดต้รงกบัความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงวิธีท่ีนิยมใชก้นั
โดยทัว่ไปคือ การตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลจากบทวิจารณ์ของนกัท่องเท่ียวท่ีเคยไปมาแลว้ แต่อยา่งไร
ก็ตาม การเลือกแหล่งท่องเท่ียวให้ไดต้รงกบัความตอ้งการนั้น นกัท่องเท่ียวตอ้งอ่านบทวิจารณ์เป็น
จ านวนมาก และจากการส ารวจมอดูลส าหรับการเขียนบทวิจารณ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัพบว่า มอดูล
ดังกล่าวยงัไม่สามารถสกัดความสัมพนัธ์ของคุณลักษณะของสถานท่ีพกัออกมาได้ และมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจเพียง 2 ระดบัเท่านั้น คือ ดี หรือควรปรับปรุง ซ่ึงต่างจากการประเมินผล
ของนกัท่องท่ียวซ่ึงมี 5 ระดบั ไดแ้ก่ ดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง และตอ้งปรับปรุง 
ในงานวิจยัน้ีได้ออกแบบมอดูลวิเคราะห์บทวิจารณ์ออนไลน์เก่ียวกบัสถานท่ีพกัในการ
ท่องเท่ียว โดยมอดูลท่ีออกแบบน้ีไดน้ าเทคนิคต่าง ๆ ไดแ้ก่ ออนโทโลย ีมาใชเ้ป็นฐานความรู้ในการ
สกดัและจดัเก็บความรู้ และเทคนิคการวิเคราะห์เชิงความหมาย มาใช้ในการสกดัคุณลกัษณะท่ี
ส าคญัของสถานท่ีพกัออกจากบทวิจารณ์ออนไลน์ รวมทั้งได้พฒันาวิธีการค านวณระดบัคะแนน
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อบริการและ/หรือส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของสถานท่ีพกั
นั้นดว้ยเทคนิคตรรกศาสตร์คลุมเครือ และในการแสดงผลความรู้ท่ีสกดัไดน้ั้น มอดูลแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะของสถานท่ีพกัในรูปแบบของแผนภาพโครงสร้างตน้ไม ้พร้อมทั้ง
แสดงจ านวนการวิจารณ์และระดบัคะแนนความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 5 ระดบัของการวิจารณ์แต่
ละคร้ังอยา่งละเอียด 
 ในการประเมินมอดูลท่ีไดอ้อกแบบนั้น ขอ้มูลท่ีน ามาทดสอบไดจ้ากการสุ่มเก็บบทวิจารณ์
จ านวน 200 บทวิจารณ์จากโรงแรมต่าง ๆ ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจตามท่ีผูใ้ช้ให้คะแนน
แตกต่างกนั 5 ระดบั จ านวนระดบัละ 40 บทวจิารณ์ โดยการประเมินมอดูลและการวิเคราะห์ผลการ
ทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามกระบวนการของส่วนอนุมานความรู้ ไดแ้ก่ กระบวนการสกดั
คุณลกัษณะท่ีส าคญัของสถานท่ีพกั และกระบวนการค านวณระดบัคะแนนของสถานท่ีพกั ผลการ
ทดลองพบว่า กระบวนการสกดัคุณลกัษณะท่ีส าคญัของสถานท่ีพกัไดรั้บค่าความถูกตอ้งโดยรวม
ร้อยละ 79.22  ค่าความแม่นย  าโดยรวมร้อยละ 100 และค่าความระลึกโดยรวมร้อยละ 76.05 ส่วนใน
การประเมินกระบวนการค านวณระดบัคะแนนของสถานท่ีพกั พบวา่ ค่าการค านวณระดบัคะแนน
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
ของการวิจารณ์โดยรวมมีความแตกต่างจากระดับคะแนนท่ีนักท่องเท่ียวก าหนดเท่ากับ 0.378 
คะแนน โดยไดรั้บค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองมีค่าเท่ากบั 0.489 ทั้งน้ีผู ้
ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวอิเล็กทรอนิกส์สามารถน ามอดูลท่ีถูกออกแบบข้ึนมาน้ีไปประยุกต์ใช้
ในการสกดัและคน้คืนความรู้ท่ีไดจ้ากบทวิจารณ์ของนกัท่องเท่ียว แลว้น าความรู้เหล่านั้นไปพฒันา
สินคา้หรือบริการของตนเอง เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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REVIEW ANALYSIS MODULE/FEATURE EXTRACTION/RATING/FUZZY  
 
 Currently, most tourists use the Internet to retrieve information for supporting 
their decision in selecting the tourist places that conform to their preferences.  The 
most common method is the decision based on reviews of experienced tourists. 
However, tourists must read enormous reviews in order to select their preferred 
tourist places.  According to a survey of existing review analysis modules, the results 
show that those modules could not extract relationships among the accommodation 
features. Additionally, the satisfaction evaluation is illustrated in only two levels that 
are good or bad whereas the experienced tourists evaluate the accommodation 
features in 5 levels that are excellent, good, average, bad, or poor. 
This research designs an analysis module for online travel accommodation 
reviews. The analysis module combines several techniques, such as using ontology as 
a knowledge base for knowledge extraction and storage, and using the semantic 
analysis technique to solve the feature extraction problems.  In addition, this module 
provides a fuzzy-based method for calculating a tourists’ satisfaction level with 
accommodation services and facilities.  In order to present extracted knowledge, this 
module illustrates the relationships of features in the form of hierarchy diagram, the 
number of criticisms, and the tourists’ satisfaction level with 5-rating scale of each 
criticism thoroughly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
In order to evaluate this designed module, a new dataset of 200 reviews were 
randomly selected from several accommodations.  It covers all 5 satisfaction levels 
(40 reviews in each level).  The module evaluation and experimental result analysis 
are divided into two parts that are a feature extraction process and an accommodation 
rating process according to the processes of knowledge inference engine. The 
experimental results of the feature extraction process are achieved in 79.22% of 
overall accuracy, 100% of overall precision, and 76.05% of overall recall. Moreover, 
the evaluation of accommodation rating process reveals that overall review points 
calculated by the module are 0.378 different from those specified by tourists while the 
root mean square error (RMSE) is 0.489.  Thus, e-tourism operators can apply this 
designed module to extract and retrieve knowledge from online tourist reviews, and 
then the knowledge is applied to develop their products or services for satisfying the 
needs of tourists as much as possible. 
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